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: 09067011 - Thesis Proposal
: 4
Jadwal Kuliah :
NO N I M
TGL PERTEMUAN
halaman : 1
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .
Dosen : SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
 1 1609067018 ROBBY WICAKSONO
 2 1609067021 WAHYUDI
 3 1709067005 FINTA JUNIDAR HASIBUAN
 4 1709067013 RASTI PURNAMITA AMIR
 5 1709067022 IRWAN
 6 1709067023 WAHYUDI EKO WANTORO
 7 1709067024 AHMAD RIZQIA BAHRI
 8 1709067026 ARFIANI NURUL WARDANI KUSUMA
 9 1709067029 MUHAMMAD HAERUL ASWAN
 10 1709069003 VENNY OKTARINA
 11 1709069007 HARI SUCI SULISTIAWATI
 12 1809069023 MURYANTI
 13 1809069025 MAULANA YUSUP
 14 1909067009 UCU SOLEHUDIN
 15 1909067019 ABDUL HAMID
 16 1909067020 RETNO PUSPITASARI
 17 1909067021 ANDIEK MAHRUS ALI
 18 1909067023 FERAWATI
 19 1909067024 AYU SEPIANI
    Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
     daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
     ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
     mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
       menghubungi sekretariat Fakultas. SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Jumlah hadir : 
Dosen,
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Semester : Genap 2020/2021 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Bahasa Inggris 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 
















DOSEN KET. KELAS 
 1 22 SITI ZULAIHA 
 2 19 SITI ZULAIHA 
 3   20 SITI ZULAIHA 
 4 22 SITI ZULAIHA 
 5 22 SITI ZULAIHA 
 6 22 SITI ZULAIHA 
 7 22 SITI ZULAIHA 
 8 17 SITI ZULAIHA 
Semester : Genap 2020/2021 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Bahasa Inggris 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 
















DOSEN KET. KELAS 
 9 20 SITI ZULAIHA 
 10   19 SITI ZULAIHA 
 11 22 SITI ZULAIHA 
 12 18 SITI ZULAIHA 
 13 16 SITI ZULAIHA 
 14 18 SITI ZULAIHA 
 15 18 SITI ZULAIHA 






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 






















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1609067018 ROBBY WICAKSONO  0 0  0 0 E 0.00
 2 1609067021 WAHYUDI  0 0  0 0 E 0.00
 3 1709067005 FINTA JUNIDAR HASIBUAN  0 0  0 0 E 0.00
 4 1709067013 RASTI PURNAMITA AMIR  80 81  83 82 A 81.50
 5 1709067022 IRWAN  0 0  0 0 E 0.00
 6 1709067023 WAHYUDI EKO WANTORO  0 0  0 0 E 0.00
 7 1709067024 AHMAD RIZQIA BAHRI  75 80  80 85 A 80.00
 8 1709067026 ARFIANI NURUL WARDANI KUSUM  0 0  0 0 E 0.00
 9 1709067029 MUHAMMAD HAERUL ASWAN  0 0  0 0 E 0.00
 10 1709069003 VENNY OKTARINA  0 0  0 0 E 0.00
 11 1709069007 HARI SUCI SULISTIAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 12 1809069023 MURYANTI  0 0  0 0 E 0.00
 13 1809069025 MAULANA YUSUP  0 0  0 0 E 0.00
 14 1909067009 UCU SOLEHUDIN  77 88  77 78 A 80.00
 15 1909067019 ABDUL HAMID  0 0  0 0 E 0.00
 16 1909067020 RETNO PUSPITASARI  0 0  0 0 E 0.00
 17 1909067021 ANDIEK MAHRUS ALI  0 0  0 0 E 0.00
 18 1909067023 FERAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 19 1909067024 AYU SEPIANI  0 0  0 0 E 0.00
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Ttd
